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CRÒNICA DE LA FACULTAT 
DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2007-2008
I. SALUTACIÓ DEL DEGÀ-PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE
CATALUNYA,
Dr. Armand Puig i Tàrrech, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic
2008-2009 (1 d’octubre del 2008)
Emm. i Rvdm. Sr. Gran Canceller de la FTC i de la FEFC, Cardenal Lluís Martínez
Sistach, Arquebisbe metropolità de Barcelona; Excm. i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller
de la FTC, Mons. Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat,
Excm. i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller de la FEFC, Mons. Jaume Traserra i Cuni-
llera, Bisbe de Solsona; Excms. i Rvdms. Srs. Bisbes, membres del Consell del Gran
Canceller, Mons. Joan Piris i Frígola, Bisbe de Lleida, Mons. Josep Àngel Sàiz i
Meneses, Bisbe de Terrassa, Mons. Xavier Salinas i Viñals, Bisbe de Tortosa, Mons.
Joan Enric Vives i Sicília, Bisbe d’Urgell, Mons. Romà Casanova i Casanova, Bisbe
de Vic, Mons. Agustí Cortès i Soriano, Bisbe de Sant Feliu, Mons. Carles Soler i Per-
digó, Bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo i Artigas, Bisbe electe de Girona; Excm.
i Rvdm. Sr. Arquebisbe Joan Martí Alanis, emèrit; Excms. i Rvdms. Srs. Bisbes
Ramon Malla, Josep M. Guix, Jaume Camprodon, i Pere Tena, emèrits; Rvdm. P.
Josep M. Soler, Abat de Montserrat; Rvdm. P. Lluís Magriñà, Provincial de la Compa-
nyia de Jesús; Gna. Cristina Martínez, Presidenta de la Unió de Religiosos de Catalun-
ya; Dr. P. Màxim Muñoz, Vicepresident de la Unió de Religiosos de Catalunya; Il·lma.
Dra. Montserrat Coll, Directora General d’Afers Religiosos; Directors dels Instituts
adscrits (Institut de Teologia Fonamental i Institut Superior de Litúrgia de Barcelona),
dels centres afiliats (CETEM de Mallorca i Seminari de Tortosa), dels centres patroci-
nats (Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona [ISCREB], Girona, Llei-
da [IREL], Tarragona [INSAF], Vic [ISCRVic] i Mallorca [ISUCIR]) i dels centres
vinculats (Centre d’Estudis Pastorals [CEP] i Centre de Pensament Cristià de Manre-
sa); Rvds. Srs. Rectors del Seminari de Barcelona, del Seminari Major Interdiocesà i
del Seminari de Terrassa; Rvds. Pares i Mares Provincials de les Congregacions Reli-
gioses; Degà-president de la Facultat de Filosofia de Catalunya; Autoritats acadèmi-
ques, Professors i professores, Alumnes, Senyores i Senyors.
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El curs 2008-2009 obre les seves portes i ho fa sota el signe de l’esperança. La nostra
Facultat, conjuntament amb la Facultat germana de Filosofia, fidel al seu compromís, es
disposa a recórrer un any acadèmic que voldríem ple de treball, il·lusió i encert en el
camp de la recerca i de la docència. Fa més de quaranta anys que vam rebre un encàrrec
que ens honora: ser el pulmó de la reflexió teològica del país i ser alhora l’instrument de
formació intel·lectual dels futurs pastors. La nostra Facultat, doncs, no pot deixar de mos-
trar-se sensible a una tasca tan necessària en un temps contrastat i obert a tantes possibili-
tats de presència i de diàleg. És bo que fem una mirada endarrere, cap al curs 2007-2008,
i que apuntem algunes pistes d’allò que voldríem impulsar en el curs que comença. 
II. INICI DE CURS
Inici de classes
L’activitat acadèmica del curs 2007-2008 començava el dimarts 25 de setembre
amb el programa següent: 9,10 h, pregària i salutació; 9,30-10 h, reunió per cursos amb
els coordinadors de 3r, 4t i 5è (Drs. J. Planellas, M. C. Solé, S. Bueno); 10,05 h, inici
dels cursos institucionals i del Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri (CPPM). 
Inauguració oficial del curs
La inauguració oficial del curs en les dues Facultats i en els Instituts de Litúrgia i
de Teologia Fonamental se celebrà el dimecres 3 d’octubre. Els actes, presidits pel
gran canceller de les Facultats de Teologia i Filosofia, s’iniciaren amb l’eucaristia con-
celebrada pels bisbes de Catalunya i les autoritats acadèmiques. Tot seguit tingué lloc
l’acte acadèmic, amb la lectura de les Memòries del curs anterior, a càrrec dels degans
de les dues Facultats, i de la lliçó inaugural, «La Parròquia: síntesi històrica», a càrrec
del Dr. Josep M. Martí-Bonet, professor de la FTC. El gran canceller va cloure l’acte
amb unes paraules d’encoratjament i exhortació.
Inauguració de curs en els Instituts patrocinats i vinculats 2007-08
A l’Institut Superior de Ciències Religioses (ISCR) de Girona, el dia 1 d’octubre:
Lliçó inaugural del Dr. Joan Carreres i Péra, «Cultura popular i Església». 
Al Centre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes (CEP), el dia 1 d’octubre:
Lliçó inaugural de Mons. Joan Carrera, «A les vigílies del 40è. aniversari del Centre
d’Estudis Pastorals».
A l’ISCR de Mallorca, el dia 3 d’octubre: Lliçó inaugural del Gabriel Ramis i
Miquel, «Déu parla al seu poble quan es proclamen les Escriptures».
A l’ISCR de Vic, el dia 4 d’octubre: Lliçó inaugural del Dr. Bernabè Dalmau,
«Reflexió sapiencial sobre un text del Dr. Ramon Masnou».
A l’ISCR de Barcelona (ISCREB), el dia 9 d’octubre: Lliçó inaugural del Dr. Hilari
Raguer, «El Vaticà i la guerra civil (1936-1939), segons els Arxius Secrets Vaticans
recentment oberts».
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A l’ISCR «Sant Fructuós» de Tarragona (INSAF), el dia 11 d’octubre: Lliçó inau-
gural del Llic. Mons. Josep Martí i Aixalà, «L’Església de Tarragona al segle III a tra-
vés de la Passió de sant Fructuós».
A l’ISCR de Lleida (IREL), el dia 18 d’octubre: Lliçó inaugural del Dr. Ignasi Sal-
vat, «El bé es fa present a través de l’amor».
A l’ISCR «Don Bosco», el dia 18 d’octubre: Lliçó inaugural del Dr. Giorgio Zevi-
ni, «Los Institutos de Ciencias Religiosas y su papel en la formación teológica y pasto-
ral de los religiosos y religiosas, como también de los cristianos laicos, en el mundo de
hoy».
III. ACTIVITATS ACADÈMIQUES 
La Facultat, així com els seus dos Instituts afiliats, l’Institut de Teologia Fonamen-
tal (ITF) i l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), ha mantingut un bon
nivell d’exigència acadèmica i de resultats. És clar que els estudis teològics no susci-
ten, a Europa occidental, aquell interès que desvetllaven ara fa vint o trenta anys. La
crisi de les humanitats, les dificultats en la resposta a la crida vocacional i la forta
transformació de valors que sofreix la cultura europea han conduït a una situació d’un
cert estancament en moltes facultats de teologia. Val a dir que la nostra Facultat no és
immune als processos en marxa però, d’altra banda, està dotada de recursos suficients
per a fer-hi front amb garanties. Gràcies a Déu, hi ha un consens ampli pel que fa a la
necessitat de donar suport a la nostra institució, tant per part del cos professoral com
per part del Gran Canceller i del seu Consell i encara per part dels seminaris i congre-
gacions que han confiat i confien en aquesta casa. La implementació de Bolonya conti-
nua, i enguany ja són quatre els cursos institucionals que s’impartiran segons els crite-
ris pedagògics promoguts per l’Espai Europeu d’Educació Superior i guiats per les
directrius emanades de la Congregació per a l’Educació Catòlica. 
Cal notar que la Facultat acull un nombre creixent d’alumnes provinents d’altres
països, sobretot d’Amèrica Llatina però també d’Europa de l’Est i d’Àfrica, els quals
s’inscriuen en el segon i tercer cicle de la mateixa Facultat i en els dos instituts supe-
riors que hi són vinculats: el de Teologia Fonamental i el de Litúrgia. Aquesta opció
d’internacionalització escau al lloc que ocupa Barcelona en la geografia mundial, com
a centre d’intercanvis de pobles i idees. Bo i mantenint la nostra identitat —sobretot
pel que fa a l’ús de la llengua catalana com a llengua pròpia—, volem acollir els estu-
diants d’altres latituds i oferir-los els nostres programes i la nostra qualitat. 
Alumnat
Matriculació
Les xifres d’alumnat mostren un petit augment pel que fa al quinquenni institucio-
nal (105 alumnes, la majoria d’ells seminaristes i religiosos) i un notable augment dels
inscrits en els cursos de segon i tercer cicles: 90 alumnes de Llicència i 18 de doctorat.
A la Facultat els llicenciands han estat 50 i els doctorands, 7; a l’Institut de Teologia
Fonamental, 18 i 4; a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, 22 i 7. El curs pont
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per a llicenciats en ciències religioses va tenir 9 inscrits. D’altra banda, el Curs de Pas-
toral per als candidats al ministeri es va oferir a 8 alumnes. L’Escola de Llengües va
comptar amb 35 matrícules, el Seminari de Teologia dels escriptors pre-nicens, amb 6,
el Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església, amb 10. En total, 59 alumnes. Pel
que fa a les activitats no acadèmiques —on destaca la Formació Permanent que va
assolir la xifra de 237 alumnes—, el nombre total d’alumnes va ser de 277. Així,
doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus Instituts afiliats un total de 558 alumnes. 
Graus acadèmics
Quant als graus acadèmics obtinguts, es distribueixen així: 17 batxillers en Teolo-
gia (15 a la Facultat, un al CETEM i un a l’IREL), 13 llicenciats (dels quals 8 a l’Insti-
tut Superior de Litúrgia de Barcelona i 1 a l’Institut de Teologia Fonamental) i 1 doc-
torat.
Les tesines presentades i aprovades en els Departaments de la Facultat són: «El
Dios trinitario en Karl Rahner. Análisis, intuiciones y aportaciones actuales», de José
Manuel Andueza Soteras (Departament de Sistemàtica, director: Dr. Josep Castanyé,
5.05.2008), «La comunió dels Sants: del capítol VII de Lumen Gentium al Catecisme
de l’Església Catòlica», de Josep Mateu Guarro (Departament de Sistemàtica, director:
Dr. Salvador Pié, 2.06.2008), «L’educació al Siràcida segons la versió dels LXX. Anà-
lisi de Paideia en el Siràcida» de Ramon Vera Peralta (Departament de Bíblia, direc-
tor: Dr. Jordi Latorre, 12.12.2007), «Com el Fill de l’home, que no ha vingut a ser ser-
vit sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat per tothom. Mc 10,43-45 com a
síntesi del model de deixeble que Jesús vol», de Joan Soler i Ribas (Departament de
Bíblia, director: Dr. Agustí Borrell, 11.06.2008).
Les tesines presentades i aprovades a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona
són: «El presidente de la celebración eucarística» de Marcos Rogerio Oliveira (direc-
tor: Dr. Jaume González Padrós, 5.10.2007), «Los ritos y la eucología en el ritual de la
dedicación de iglesias y altares del Pontifical Romano de 1977», de Rómulo Daniel
Aguilar Ramos (director: Dr. Jaume González Padrós, 9.11.2007), «La liturgia in gene-
re en el Catecismo de la Iglesia Católica y en su compendio: un análisis comparativo»,
de Cristóbal Misael Orellana González (director: Dr. Joan Guiteras, 18.01.2008), «La
fracción del pan en la Liturgia romana» d’Elio Said Pérez Álvarez (director: Dr. Jaume
González Padrós, 20.12.2007), «Pastoral litúrgica y piedad popular. La atención litúr-
gica a los peregrinos en los santuarios», de Raúl Javier Mamaní (director: Dr. Gabriel
Seguí, 25.06.2008), «Aportes de la Conferencia Episcopal Colombiana a la Reforma
litúrgica», d’Edgar Alberto Llanos Baena (Dr. Gabriel Seguí, 25.06.2008), «El modelo
de obispo según la actual plegaria de ordenación episcopal» de Manuel Augusto Ríos
Yuíl (Dr. Gabriel Seguí, 26.06.2008), «El Misterio pascual en las Homilías de Mons.
Óscar A. Romero Galdámez, Arzobispo de San Salvador (1977-1980)», d’Elmer
Gabriel Portillo Flores (Dr. Gabriel Seguí, 2.09.2008).
La tesina presentada i aprovada a l’Institut de Teologia Fonamental és: «Aproxima-
ció a la teologia moral autònoma en el context de la fe a partir de la moral fonamental
de Franz Böckle», de Jaume Torres i Rocaginé (director: Dr. Jordi M. Escudé).
La tesi doctoral aprovada i defensada a la seu de la Facultat porta per títol «Fona-
ment teològic de la dignitat de la persona en la filosofia política de Jacques Maritain»,
de Joan Rigol i Roig (Departament de Teologia Moral, codirectors: Dr. Josep M. Rovi-
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ra Belloso i Dr. Gaspar Mora). Fou defensada el dia 2 de juny de 2008 davant el tribu-
nal format pels codirectors i pel lector Dr. Francesc Torralba (FFC).
Professorat
Docència
Professors que han tingut nous encàrrecs docents:
E. Marlès (Cristologia, 3r; Curs d’especialització, Teologia Sistemàtica: «La reve-
lació de Déu en la creació», 2n cicle); M. Fuentes (Curs interdisciplinari optatiu [CIO]:
Història i Arts «L’anticlericalisme i la persecució religiosa a Catalunya en el se-
gle xx», 3r); N. Miracle (Seminari de mètodes teològics: «J. Ratzinger, Iniciació al
Cristianisme», 4rt); J. Flaquer (Diàleg interreligiós, 5è); J. Font (Baptisme i Confirma-
ció, 5è; S. Pié (Ministeri, 5è); C. Pifarré (Eucaristia, 5è); J. Torra (Eucaristia, 5è); J. M.
Bovet (Curs interdisplinari: «Integració i maduració psicològica i moral de la perso-
na», 2n cicle); N. Caum (Curs d’especialització, teologia Sistemàtica: «Revelació i
dogma a propòsit de l’Assumpció de Maria», 2n cicle); J. M. Gavaldà (Curs d’especia-
lització, Teologia Moral: «Sexualitat i celibat en l’Església primitiva», 2n cicle);
J. Latorre (Curs d’especialització, Sagrada Escriptura: «La revelació en l’Apocalipsi i
en la literatura intertestamentària», 2n cicle); P. Sánchez (Curs d’especialització, Teo-
logia Sistemàtica: «El llenguatge de revelació en el cinema»).
Professors invitats d’altres facultats o centres superiors:
Joan Baburés i Jordi Font, de l’ISCR de Girona; Antoni Bentué, de la Pontificia
Universidad Católica de Santiago (Xile); Lluís Duch i Ramon M. Nogués, de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona; Tessa Calders, Josep M. Esquirol i Esperança Valls,
de la Universitat de Barcelona; Josep M. Gavaldà, de l’INSAF; Antoni Bosch, Joa-
quim Cervera, Andreu Grau, Jordi Marimon i Begoña Román, de la Facultat de Filoso-
fia de Catalunya, URL; Jordi Latorre i Peio Sánchez, de ISCR Don Bosco; Rafael
de Sivatte, de la Universidad Católica Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) de
San Salvador (el Salvador).
Professors de la FTC que han exercit la docència en altres centres universitaris:
El Dr. Antoni Babra a la Universidad Pontificia de Salamanca; la Llicda. Margarita
Bofarull Buñuel a la Universidad Católica Centroamericana a San Salvador; el Dr.
Santiago Bueno a la Universitat de Barcelona; el Dr. Jordi Font Plana i el Dr. Joan Pla-
nellas a l’Institut de Ciències Religioses de Girona; el Dr. Gaspar Mora l’Institut Supe-
rior de Ciències Religioses de Lleida (IREL), a l’Institut Superior de Ciències Religio-
ses de Barcelona i a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic; el Dr. Salvador
Pié-Ninot a la Pontificia Universitat Gregoriana de Roma; el Dr. Ramon Prat i Pons a
la Universitat de Lleida, a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL) i
a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB); el Llic. Ignasi
Ricart a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i a l’Institut Superior de
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Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB); el Llic. Domènec Valls al Centre Teolò-
gic Salesià Martí-Codolar i a l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco.
Investigació i publicacions
Molts professors han continuat exercint càrrecs de responsabilitat a nivell pastoral
o en centres d’estudis, associacions d’especialistes, publicacions, etc.; molts, també,
han participat en jornades, congressos i trobades de la seva especialitat, sovint amb
aportació de ponències. Ressenyem especialment aquest segon capítol d’activitats.
Activitats científiques
X. Alegre: Conferència: «L’Església que volia Jesús, l’església plural», a la troba-
da «Una altra Església ja és possible» (Cornellà, 20/10/2007); Curs: «La revolució del
Jesús històric: un repte per a l’Església avui», (Barcelona: Fundació Claret, 10,17 i 24
oct. 2007); Ponència: «La violència i la concepció de la pau en el cristianisme», en el
Curs: Les religions davant la pau i la violència: Universitat Internacional de la pau,
Sant Cugat (Barcelona 23/2/2008); Conferència per al Centre de Pensament Cristià de
Manresa (10/3/08): «Jesús de Natzaret a debat. Què podem saber avui sobre Jesús des
de la investigació històrica i des de la fe»; Curs en el CCJ (abril-maig 2008): «La carta
als Romans: El testament teològic de Pau. Com estudiar la carta als Romans i no morir
en l’intent»; Curs en el Centre Arrupe d’Alacant (10 de maig del 2008): «Jesús, el
evangelio de Judas, el código Da Vinci... De la verdad a la ficción»; Conferencia en la
«Volkshochschule» de Münster (14-8-08) sobre el tema «Què passa a l’Església catòli-
ca espanyola. Tensions i reptes».
A. Babra: Conferència «L’acollida als serveis de Càritas: una visió desde la doctri-
na social de l’Església», adreçat al voluntaris de Càritas de l’Arxiprestat de La Cisa, El
Masnou el 7-2-08; curs: «Pensamiento y Acción de Angel Herrera Oria» (4 crèdits)
dins el Master de Doctrina Social de la Iglesia, els dies 17/11/07 i 8/2/08 al Instituto
Social León XIII – Universidad Pontificia de Salamanca (Campus de Madrid).
M. Bofarull: Ponència: «Implicaciones éticas en el acompañamiento a la muer-
te», Congrés Nacional de Salut Mental de El Salvador, el día 1 de Novembre de 2008;
Curs: «Moral de la Persona» a la Universitat Centroamericana (UCA) «José Simeón
Cañas» de El Salvador (Centroamérica).
J. Cervera: Comunicació: «Confessions i reivindicacions», al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, Acte d’homenatge a Jordi Llimona, amb motiu de la publi-
cació del llibre Jordi Llimona, rebel i fidel (30-octubre-2007); Ponència: «El cel, la
tenda veritable (He 8,2)», 4/2008: a les Jornades de Biblistes Catalans (Vilafranca del
Penedès, 2-4 gener 2008).
E. Cortès: Curset: «Judaisme Postbíblic» (23-27 de juny) a Montserrat (Diàleg
Interreligiós Monàstic); Direcció de la Col·lecció «Literatura Intertestamentària»;
Intervenció a la TV «La Sexta» en les notícies del 18.03.08 sobre el tema de la crucifi-
xió.
J. Flaquer: Professor convidat en la Formació Permanent dels Imams del Consell
Islàmic Cultural de Catalunya des del curs 2005-2006; 4 febrer – 10 març 2008 (12
h.), a Cristianisme i Justícia: «Mística i diàleg interreligiós: La significació del Crist en
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les diverses tradicions»; 23-24 Juny (7h.): «Mapa de l’islam» dins del Curs de Forma-
ció interreligiosa de Montserrat, per monjos i monges de vida contemplativa. Con-
ferències: «Introducció a l’Alcorà: Noves interpretacions del llibre sagrat» a la sala de
la Galeria Aimara, Premià de Mar (26/01/2008); «L’Islam», parròquia de Sant Paulí de
Nola (22/02/2008); «L’Islam a Catalunya», parròquia Torreforta (Tarragona,
23/02/2008); «Los inmigrantes: ¿Crisis de identidad religiosa?» en Centro Teológico
Salesiano Martí Codolar (26/03/2008); «Diàleg amb l’islam», Conferència per a la for-
mació del Claustre de Professors de l’escola Lestonac de Badalona (14/05/2008);
«L’islam, aquest desconegut», Conferència per a Església Plural (23/05/2008);
«300.000 musulmans a catalunya», Conferència per a Projecte Líban (Barcelona
28/05/2008); «Les comunitats islàmiques a Catalunya» dins del Curs sobre la plurali-
tat religiosa de la immigració a Catalunya, de la Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya i per a tècnics dels ajuntaments de la província de Barcelona;
«Les comunitats islàmiques a Catalunya» dins del Curs sobre la pluralitat religiosa de
la immigració a Catalunya, de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya, a Tortosa, per a tècnics dels ajuntaments de la comarca.
J. Font: Jornada d’Estudi de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona sobre el
Motu Proprio «Summorum Pontificum», Barcelona, gener 2008; Simposi del Pontifi-
cio Istituto Liturgico Sant’Anselmo (Roma) sobre L’anno liturgico en honor del Prof.
Matías Augé cfm. Roma, 28 de maig 2008.
J. Fonbona: Ponència: Resposta a «El Logos corresponent. Estètica teològica de la
veritat de Déu», al Congrés Internacional de Teologia Paraula de Déu, organitzat per
la FTC (desembre 2007).
J. González Padrós: XXXII Jornadas de la Asociación Española de Profesores
de Liturgia, Verbum Domini: La Presencia de Cristo en la Palabra proclamada, León
27-30 agosto 2007; Jornadas de Formación Permanente del Clero, Fortalecer y trans-
mitir la fe. Celebrar el Misterio de la Salvación, Málaga 26-28 noviembre 2007; Jor-
nada d’estudi, El doble ús de l’únic ritu llatí, 25 gener 2008 en el Seminari Major de
Barcelona, Institut Superior de Litúrgia de Barcelona: Participació en la taula rodona;
Direcció del XXX Curso de Liturgia de Verano, Montserrat, del 30 juny al 4 juliol
2008: «El río del agua de la vida. La liturgia en Jean Corbon. Misterio – Celebración –
Vida».
X. Melloni: Curs: «Mística i Diàleg Interreligiós» (Fundació Claret 6, 12, 19, 29
de novembre de 2007); «Mística i diàleg Interreligiós (II): El Crist i les altres reli-
gions», Centre Cristianisme i Justícia (4, 11, 18, 25 febrer i 3, 10 març de 2008); Semi-
nari sobre «Pedagogía de la Interioritat», Cristianisme i Justícia i Fundació d’Escoles
SJ (març a juny de 2008); Postgrau d’Acompanyament espiritual (Fundació Vidal i
Barraquer - Cristianisme i Justícia): 12 de gener de 2008: «Les temptacions», i 16 de
febrer: «El pecat»; Conferència inaugural del curs: «La experiencia de Dios hoy»,
Centro Cultural Arrupe de la Compañía de Jesús (Sevilla, 4 de Octubre de 2008); 4
ponències sobre: «Permaneced en mí. No tengáis miedo», VII Jornadas diocesanas de
Pastoral de San Sebastián 16 y 17 de Octubre de 2008; Ponència: «Experiencia y mis-
terio de Dios: Claves de la espiritualidad greco-bizantina»: Congreso Internacional
organizado por el Instituto de Espiritualidad de la Universidad de Comillas de Madrid,
25 de Octubre de 2008; Director del Congreso Internacional sobre Mística (Centro
Internacional de Estudios Místicos, Ávila): La mística, ou-topos del encuentro interre-
ligioso, dies 26-28 d’Octubre. Apertura y ponencia conclusiva el 28-X: «Las religio-
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nes, más allá de sí mismas»; Presentació de la Col.lecció «Clàssics i sagrats» de l’Ed.
Fragmenta, Casa d’Asia: «La paraula sagrada»: 21 de Gener 2008; «La espiritualidad
del yoga. Oriente y Occidente», V Congreso Nacional de Yoga (Asociación Española
de Practicantes de Yoga), Montserrat, 8-10 de Febrer 2008; «Crisis de las religiones y
del lenguaje», en el ciclo de Conferencias «Hablemos de Dios», Centro Superior de
Estudios Universitarios La Salle (Madrid, 9 d’abril de 2008); Ponència: Congrès Inter-
nacional sobre Jesuites i Liturgia (Montserrat, 24-28 Juny 2008): «La espiritualidad de
la Compañía de Jesús y el sacerdocio»; «Depressió i Nit Fosca», Jornades de la Funda-
ció Vidal i Barraquer, Barcelona, 27 de juny 2008; «La paz de las religiones», Foro
Espiritual de Estella, Estella, 28 de Juny 2008.
G. Mora: Conferència: «Moral familiar i joventut» I i II, Curset organitzat per
Escola Cristiana, 10 i 17 octubre 2007; «Moral», en el cicle Repensar 8 Conceptes
Claus de la Moral, de la Fundació Joan Maragall, Barcelona, 10 gener 2008; «Estalvi i
Solidaritat. Perspectiva teològica», Inauguració de la Fundació Fiare (Gràcia, Barcelo-
na, 29 gener 2008); «Plaer», en el cicle Repensar 8 Conceptes Clau de la Moral, de la
Fundació Joan Maragall, Barcelona, 14 febrer 2008; «Quina ètica per al consum», en
el cicle Arrels Culturals, Econòmiques i Socials del consumisme. És possible una
societat no consumista?, amb motiu dels 40 anys de Justícia i Pau, Barcelona, 29 març
2008; «Reflexió teològica sobre el bé», en el cicle de conferències Sobre el Bé, orga-
nitzat per Institut Estudis Ilerdencs i IREL, Lleida, 17 abril 2008; «Los cambios socio-
culturales y morales en relación con la familia hoy», en el Seminari Los nuevos esce-
narios de los procesos de socialización y la familia, Fundación Pablo VI, Madrid 26
abril 2008; Ponència: «Relació entre ètica i moral evangèlica», Congrés Sobre la Vida
i la Mort. Possibilitats i límits de la intervenció en la vida humana, de l’Associació
Cristianisme al segle XXI, Jesuïtes Sarrià, 1 desembre 2007; Entrevista sobre la situa-
ció actual de l’Església, Radio RACC 1, 8 març 2008.
F. X. Parés: Ponència sobre el liturgista Mn. Joaquim Solans (1908-2008) al cler-
gat del Bisbat d’Urgell.
S. Pié-Ninot: Ponència sobre l’Església al Congrès estatal del CPM a Lleida (20
d’octubre de 2007); Conferències de Formació Permanent al Clergat de l’Arxidiòcesi
de Tarragona sobre Eclesiologia (12 de novembre de 2007); Ponència al Congrès
sobre «Les Vocacions» organitzat per la Comissió Episcopal de Seminaris i Universi-
tats de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid (17 de novembre de 2007);
Coordinació general del Congrés Internacional de Teologia, «Paraula de Déu i parau-
la sobre Déu» (13-15.XII), i ponència sobre «Els 40 anys de la DV amb els “Linea-
menta” del Sínode del 2008 i l’hermenèutica de la unitat», en resposta a l’anglicà Paul
Avis; Conferències de Formació Permanent al Clergat del Bisbat d’Urgell sobre Teo-
logia Fonamental (4 de febrer de 2008); Ponència sobre «La Eclesiología hoy» en el
Centro d’Estudios Teológicos de Zaragoza (11 de febrer de 2008); Ponència sobre
«La Dei Verbum hasta hoy» en la Facultad de Teología de Granada (13 de febrer de
2008); Ponència sobre «La Paraula de Déu» en el proper Sínode de Bisbes al Pontifici
Col.legi Espanyol de Roma (26 de maig de 2008); participació a les «VI Jornadas de
Profesores de Eclesiología» d’Espanya i Portugal, Madrid 10 i 11 de juny de 2008;
Ponència «Amb ulls de futur» a la Commemoració del Cinquantè aniversari 1958-
2008 del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (12 de juny de 2008); Ponència
sobre «Paraula de Déu i Litúrgia» al Congrés del Cinquantè aniversari del CPL (3-5
de setembre de 2008).
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J. Planellas: Participació a les «VI Jornadas de Profesores de Eclesiología»
d’Espanya i Portugal, Madrid 10 i 11 de juny de 2008; Curset sobre el «Ministeri orde-
nat» per als candidats a diaques permanents de la diòcesi de Girona, Solius (Girona) el
28 d’agost i 27 de setembre de 2008.
A. Puig i Tàrrech: Ponència: «La violència en Jesús de Natzaret», Vilafranca,
Jornades Biblistes Catalans, 3 de gener 2007; Conferència: «Jesús», Barcelona, locals
del CEP, Sessió per als professors de religió de l’Arquebisbat de Barcelona, 16 de
gener 2007; Conferència: «Memòria de la teologia del segle XX. Un esbós de síntesi»,
Sant Julià de Lòria (Andorra), Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell, 6
juliol 2007; Ponència (“main paper”) «Pourquoi Jésus a-t-il reçu le baptême de Jean»,
62è. Congrés de la Studiorum Novi Testamenti Societas, Sibiu (Romania), 31 juliol – 3
d’agost 2007; Conferència: «Conèixer Déu per a comunicar-lo a l’home», La Pineda,
Hotel Palas, Trobada del SIC, 10 de novembre 2007; Conferència: «Accés històric a
Jesús», Castelldaura, Casa d’Exercicis, XLIII Jornades de Qüestions Pastorals, 28 de
gener de 2008; Conferència: «Gesù, oggi», Roma, Comunitat de Sant’Egidio, X Incon-
tro di Pastori per la Chiesa di domani, 1 de febrer 2008; Conferència «Revelació,
Paraula de Déu, Església», Barcelona, Conferències Quaresmals, Parròquia de la Con-
cepció, 10 de febrer 2008; Seminari «La llamada “Tercera búsqueda del Jesús históri-
co” y sus repercusiones exegéticas y teológicas», Universitat de Navarra (Pamplona),
Facultat de Teologia, 6 de març 2008; Conferència: «¿Qué sabemos del Jesús históri-
co? Últimos descubrimientos», Universitat Jaume I (Castelló), Facultat de Ciències de
l’Educació, 11 de març 2008; Ponència: «Jesús, entre profecia i saviesa», Simposi
Internacional «La recerca del Jesús històric», FTC (Quarantè Aniversari), Barcelona,
17 de maig 2008; Conferència: «La figura di Gesù: vangeli gnostici e canonici a con-
fronto», Biblia-Assoc. laica di cultura biblica, Aula Magna, Universitat de Barcelona,
18 de juny 2008; Ponència: «Les possibilitats d’un viatge de Pau a Tarragona», Con-
grés Internacional «Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tàrraco (segles I-VIII)»,
1750 aniversari del martiri de sant Fructuós, Tarragona, Palau Firal, 19-21 de juny
2008; Ponència «La palabra de Dios en Jesús y en la primitiva comunidad cristiana»,
Trobada de formadors de Seminaris Majors, Col·legi de la Salle, Tarragona, 8 de
setembre 2008; Ponència «L’approccio di Jacques Dupont alle parabole: problemi di
metodo e prospettive spirituali», Seminari «Un maestro senza scuola?» en el desè ani-
versari de la mort del P. J. Dupont (10.09.98), Eremo S. Giorgio (Bardolino), 14-15
setembre 2008; 
R. Prat i Pons: Direcció de l’Institut Superior de Ciències Religioses – IREL
(2007-2008); Membre del Consell Assessor Científic de la Història de l’Església a la
diòcesi de Lleida (4 volums), que serà publicada amb el títol «Arrels Cristianes.
Presència i significació del cristianisme en la Història i la Societat de Lleida»; Membre
del Consell de Direcció del «Centre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes –
CEP»; Jornada de formació a tot el personal dels Serveis Generals i a tots els profes-
sionals de la Confederació de Càritas Espanyola sobre «El ministerio de la Caridad en
un mundo globalizado», a Madrid el dia 10 de setembre de 2007; Curset sobre «Vida
Religiosa i Lectura creient de la realitat» a les superiores de totes les comunitats de la
Congregació de les Germanes dels Desemparats de St. Josep de la Muntanya, a Barce-
lona, del dia 11 al 13 d’octubre de 2007; Ponència a les 39 Jornades Nacionals dels
Centres de Preparació al Matrimoni CPM sobre el tema «L’Església, comunitat d’espe-
rança», a Lleida els dies 20/21 d’octubre de 2007; Ponència a l’Assemblea Diocesana
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de la Diòcesi de Lleida, sobre «Viure l’evangeli. Anunciar-lo amb nou ardor», el dia
27 d’octubre de 2007; Cicle de conferències a la Sala d’Actes del Diario de Ibiza, en la
celebració del 50 Aniversari de Càritas Diocesana d’Eivissa sobre «Les Benaurances
viscudes en les Obres de misericòrdia» i «Càritas, expressió de la caritat de l’Esglé-
sia», els dies 9 i 10 de novembre de 2007; Ponència a les XXII Jornadas Nacionales de
Pastoral de la Salud Mental sobre el tema «Cuidando al cuidador: dimensión pastoral»,
a Madrid el dia 1 de desembre de 2007; Coordinació, introducció al Congrés, modera-
ció d’una taula rodona i cloenda dins del Congrés Internacional de Teologia Pastoral
«La Parròquia, comunitat missionera», a la Facultat de Teologia de Catalunya del 17 al
19 de gener de 2008; Curset sobre «Lectura Creient de la Realitat» a professors dels
col·legis de la Congregació de les Carmelites Tereses de St. Josep, al Centre Martí
Codolar (Barcelona) els dies 17/18 de gener de 2008; Presentació del llibre La canya
de pescar. Un camí per explorar el misteri de la vida, el dia 4 de febrer de 2008 a la
Facultat de Teologia de Catalunya, el dia 28 del mateix mes de febrer a l’Academia
Mariana de Lleida i el dia 22 de maig de 2008 a la Parròquia de St. Pau de Tarragona;
Taula Rodona a la Universitat de Lleida sobre «Viure el morir. Aspectes de l’acom-
panyament espiritual», dins la Jornada d’Acompanyament al Dol, el dia 11 d’abril de
2008; Conferència a La Seu d’Urgell sobre el tema «Parròquia, comunitat missionera»,
el 12 d’abril de 2008; Conferència dins l’Assemblea Diocesana de Pastoral Penitencià-
ria de la Diòcesi de Lleida, sobre «La Pastoral Penitenciària en la missió de l’Església
Diocesana», a Lleida el dia 3 de maig de 2008; Ponència dins les Jornadas de Delega-
dos Episcopales de Cáritas Espanyola, sobre «Proyecto de formación en Cáritas», a
Madrid, els dies 29/30 de maig de 2008; Conferència, dins la Trobada de Religiosos
Provincials i Delegats de la Vida Religiosa de Catalunya sobre «Les mútues relacions
entre Religiosos i Diòcesis», a Lleida el dia 5 de juny de 2008; Conferència sobre «El
ministeri de la caritat en un món globalitzat» i Curset al personal de Càritas de la diò-
cesi d’Eivissa, a Eivissa, els dies 18/19 de juny de 2008. 
Llibres publicats a la Facultat de Teologia de Catalunya
Dins la «Col·lectània Sant Pacià»:
Jaume Angelats, Caín i Abel, paraula o violència. Perspectiva hermenèutica, lec-
tura exegètica i aproximació psicoanalítica de Gn 4,1-16 (núm. 90), 2008, 237 pp.
Joan Rigol i roig, Dignitat de la persona. Fonament teològic en la filosofia políti-
ca de J. Maritain (núm. 91), 2008, 397 pp.
Dins la col·lecció «Lliçons inaugurals de curs»:
J. O. Tuní i Vancells, Exegesi i hermenèutica de l’Evangeli segons Joan en l’èpo-
ca crítica, 2008, 83 pp.
Dins la col·lecció «Qüestions Teològiques»:
El diàleg fe-raó. El discurs de Benet XVI a Ratisbona, (Facultat de Teologia de
Catalunya, 19 de desembre de 2006), (Núm. 1), 2008, 146 pp.
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Dietrich Bonhoeffer. Cent anys, (Facultat de Teologia de Catalunya, 17 de gener
de 2007), (Núm. 2), 2008, 84 pp.
Vers el desenvolupament solidari de la humanitat. Quaranta anys de la Populorum
Progressio, (Facultat de Teologia de Catalunya, 8-10 de maig de 2007), (Núm. 3),
2008, 171 pp.
La parròquia, comunitat missionera. Congrés Internacional de Teologia Pastoral,
(Facultat de Teologia de Catalunya, 17-19 de gener de 2008), (Núm. 4), 2008, 145 pp.
El Déu dels cineastes. Congrés Internacional de Teologia i Cinema, (Facultat de
Teologia de Catalunya, 15-17 de novembre de 2007), (Núm. 5), 2008, 214 pp.
Fora de col·lecció:
Josep Manuel Vallejo (ed.), Franciscanisme i art europeu II, Barcelona: Família
Franciscana de Catalunya i Facultat de Teologia de Catalunya 2008, 122 pp.
Publicacions periòdiques:
Revista Catalana de Teologia, vol. XXXII/2 (2007) 265 pp. i vol. XXXIII/1
(2008), 270 pp.
Arxiu de Textos Catalans Antics, vol. 27 (2008) 899 pp (en coedició amb l’Institut
d’Estudis Catalans).
Llibres publicats pels professors en altres editorials
X. Alegre: «Jesús i la indissolubilitat del matrimoni segons els Sinòptics», en A.
Puig (ed.), El matrimoni i l’ús dels béns en la Bíblia (Scripta Biblica 8), Tarragona –
Montserrat: Associació Bíblica de Catalunya– Publicacions de l’Abadia de Montserrat
2008, 208-236; «Evangelios apócrifos y gnosticismo», en P.-R. Tragán, Los evange-
lios apócrifos. Origen-Carácter-Valor, Estella: Verbo Divino 2008, 107-134; X. Ale-
gre – J. Giménez – J. I. González Faus – J. M. Rambla, Què passa a l’Església?,
Barcelona: CCJ 2008 (Quadern 153), també en castellà i anglès.
J. Cervera, «La prohibició de la usura a la Torà: evolució d’una utopia», en A.
Puig (ed.), El matrimoni i l’ús dels béns a la Bíblia (Scripta Biblica 8), 59-102; Mira-
des, Barcelona: Mediterrània, 2008, 96 pp.
E. Cortès: Influencia judía y judeocristiana en el mito gnóstico de la creación, en
P.-R. Tragán, Los evangelios apócrifos. Origen-Carácter-Valor, Estella: Verbo Divi-
no 2008, 135-151.
J. Flaquer: «Una mística de ojos abiertos» en AA.VV., ¿Qué creo? ¿Cómo creo?
¿Por qué creo?, Barcelona: Cristianisme i Justícia 2008 (amb versió catalana).
J. González Padrós: Els ritus inicials de la missa (Litúrgia Bàsica 38), Barcelo-
na: Centre de Pastoral Litúrgica, 2007, 24 pp.
X. Melloni: Editor de: El no-lugar del encuentro religioso, Actas del Congreso
del Centro Internacional de Estudios Místicos (26-28 de Octubre 2007), Madrid: Trot-
ta, 2008; Coautor amb Ferran Piñeiro, Pedagogia del Pluralisme interreligiós. Una
proposta metodològica, Barcelona: Grup EDEBÉ 2008.
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G. Mora: «Relació entre ètica i moral evangèlica», en Ramon M. Nogués (ed.)
Sobre la Vida i la Mort, Barcelona: Fragmenta 2008, 73-88; Els laics en la societat
moderna i postmoderna. Temes Curs 2008-2009, Vida Creixent, Barcelona 2008, 67
pp. Trad. cast. Los laicos en la sociedad moderna y postmoderna. Temas Curso 2008-
2009, Vida Creixent, Barcelona 2008, 67 pp.
X. Parés: Las Exequias Cristianas (Biblioteca Liturgica 34), Barcelona: Centre de
Pastoral Litúrgica, 2008, 160 pp.
S. Pié-Ninot: Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana, Querinia-
na, Brescia 2008; Què és l’Església, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2008;
Qué es la Iglesia, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2008.
C. Pifarré: Literatura cristiana antiga. Figures, història, idees, antologia de tex-
tos, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008, 750 pp.
R. Prat i Pons: La canya de pescar. Un camí per explorar el misteri de la vida,
Pagès Editors-CEP, Argent viu 98, Lleida, 2008, 248 pp.
A. Puig i Tàrrech: Jesus. Una biografia, Lisboa: Paulus Editora 2007, 702 pp;
Gesù. La risposta agli enigmi, Cinisello Bálsamo 2007, 807 pp.; El matrimoni i l’ús
dels béns en la Bíblia (Scripta Biblica 8). Edició a cura d’A. Puig i Tàrrech, Barcelo-
na: ABCat – PAM 2008, 288 pp.; Un Jesús desconocido. Claves de lectura del Evan-
gelio gnóstico de Tomás, Barcelona: Ariel 2008, 184 pp.; Els evangelis apòcrifs a cura
d’Armand Puig i Tàrrech (A tot vent 471), vol. I, Barcelona: Proa 2008, 533 pp. (=
Los evangelios apócrifos, volumen I, Barcelona: Ariel 2008, 412 pp.); La força de la
feblesa, en col·laboració amb Francesc Torralba, projecte «una ètica per al segle xxi»
(La Mirada 78), Barcelona: Proa 2008, 164 pp.
Articles publicats pels professors en revistes especialitzades
X. Alegre: «El Reino de Dios y las parábolas en Marcos», Selecciones de Teolo-
gía 46 (2007) 243-254; «Evangelios apócrifos y gnosticismo», Revista Latinoamerica-
na de Teología 25 (2008) 87-108 (en xinés: «Els evangelis canònics i els apòcrifs»),
Spirit. A Review for Theology and Spirituality nº 76 (2008) 15-40.
J. Cervera: «Els codis legislatius de l’Antic Testament com a lleis revelades»,
RCatT XXXII/2 (2007) 261-297.
E. Cortès: «Fe i raó en el judaisme ortodox», El diàleg fe-raó. El discurs de Benet
XVI a Ratisbona, (Facultat de Teologia de Catalunya, 19 de desembre de 2006),
(Qüestions Teològiques 1), Barcelona 2008, 71-82; «A propòsit de l’obra de Lluís
Busquets sobre Jesús», RCatT XXXII/2 (2007) 421-433.
R. Corts: «La Cartoixa de Montalegre durant la Setmana Tràgica de 1909», Ana-
lecta Sacra Tarraconensia 80 (2007) 498-535; «La figura episcopal i pública de Josep
Climent a Barcelona (1766-1775)», AnalTar 80 (2007) 538-558. 
J. Flaquer: «Vides itinerants: apunts per a una teologia interreligiosa de la migra-
ció», Quaderns de Cristianisme i Justícia 128 (2007) amb traducció espanyola i angle-
sa; «Condiciones, dificultades y esperanzas en el diálogo con el islam», Selecciones de
Teología, 2008.
J. Font: «¿Por qué se debe cantar el salmo responsorial?», Liturgia y Espirituali-
tad 7-8 (2007) 354-362; «La laus api del Pregón Pascual», Liturgia y Espiritualidad 4
(2008) 218-229.
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J. Fontbona: «La eclesiología eucarística de Afanasiev», Phase 47 (2007) 405-
422; «La eclesiología de comunión», Phase 47 (2007) 453-481; «Do de Déu per a
l’edificació de l’Església», Butlletí ABCat 98 (2008) 11-20; «La sinodalitat», RCatT
XXXII/2 (2007) 357-385; «Resposta a “El logos corresponent. Estètica teològica de la
veritat de Déu”» (Actes del Congrés Internacional de Teologia «Paraula de Déu,
paraula sobre Déu, Facultat de Teologia de Catalunya, 13-15 de desembre de 2007),
RCatT XXXIII/1 (2008) 187-193.
J. González Padrós: «La Iglesia en la eucología del Misal Romano», Phase 281
(2007) 389-403; «Benet XVI i la litúrgia», Temes d’avui 27 (gener-març 2008) 83-96;
«A los sesenta años de “Mediator Dei”», Liturgia y Espiritualidad 1 (2008) 13-23;
«Dar gracias en el camino cuaresmal», Liturgia y Espiritualidad 2 (2008) 77-83; «Los
domingos de pascua y su oración», Liturgia y Espiritualidad 3 (2008) 144-151; «El
Sagrado Corazón de Jesús en la liturgia», Liturgia y Espiritualidad 5 (2008) 265-271;
«Formar para una participación litúrgica plena, consciente y activa», Teología y Cate-
quesis 106 (2008) 119-134.
X. Melloni: «Búsqueda de la interioridad», Misión Joven, Octubre 2007, 5-14;
«¿Para qué sirve el diálogo interreligioso», Razón y Fe, 1307-1308 (2007) 95-104;
«“El Gran Silencio” de Philip Gröning», Philía. Biblioteca Mystica et Philosophica
Alois M. Haas 1 (Otoño 2007), 161-173; «El turismo y los diálogos contemporáneos»,
en Desafíos y compromisos del turismo: hacia una visión más humana, Congreso
UNIJES, Universidad de Deusto, Bilbao 2007, 73-86; «Las religiones y el respeto y el
cuidado de la vida», en Un recorrido por el III Parlamento de las Religiones (Parla-
ment de les Religions, Alacant 12/13 Maig 2007), Mesa Interreligiosa de Alicante,
Diciembre 2007, 28-30; «Frente al temor, el “Permanecer en mí” de Jesús», XVI Foro
religioso de Vitoria-Gasteix, Abril de 2007, Vitoria 2008, 35-60; «No tengáis miedo.
Permaneced en mí», Jornadas Pastorales de la Diócesis de San Sebastián, 16-17 de
Octubre 2007, San Sebastián 2008, 8-32.
S. Pié-Ninot: «Líneas centrales del discurso de Benedicto XVI en Ratisbona»,
Anales Valentinos 33 (2007) 1-10; «Vocabulario teológico sobre la Iglesia. El reciente
documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe», Phase 282 (2007) 483-492;
«CPL: conmemoración de su cinquenta aniversario: Perspectivas de futuro», Phase
285 (2008) 261-267; «Viva vox evangelii (DV 8). Cristo, sì, Chiesa no? Punti nodali»,
Atti del Convegno Diocesano Marina di Sibari (Cosenza), 26-27 settembre 2008, Il
Volto di Cristo: Via, Verità e Vita, Gorle (Bg) 2008, 471-482; «Palabra de Dios e Igle-
sia», Gregorianum 89 (2008) 347-367; «De la Dei Verbum al Sínodo de los Obispos
sobre la Palabra de Dios del 2008», Estudios Eclesiásticos 83 (2008) 223-237; «Hacia
un ordo communionis primatus?», Gregorianum 89 (2008) 5-26; «Les línies centrals
del discurs de Benet XVI a Ratisbona», Qüestions Teològiques 1 (FTC, Barcelona,
2008) 29-42.
C. Pifarré: «Recensió a A. de Vogüé, Histoire littérarire du monachisme latin,
vols. IX i X», Studia Monastica 49 (2007) 203-211; «Nota bibliogràfica sobre el libre
de S. Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana», Qües-
tions de vida cristiana 229 (2008), 132-137.
J. Planellas, «Recensió del libre de S. Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentali-
dad de la comunidad cristiana», RCatT XXXIII/1 (2008) 263-266.
R. Prat i Pons: «El ministerio de la Caridad en un mundo globalizado. Caridad y
evangelización», Corintios XIII 121 (2007) 215-238; «Recensió del llibre de AAVV
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“Jordi Llimona, rebel i fidel”, Barcelona: Mediterrània 2007, 524 pp.», RCatT
XXXII/2 (2007) 485-489; «Església. Un mot singular», en l’obra en 4 volums Arrels
Cristianes. Presència i significació del cristianisme en la història i en la societat de
Lleida. Volum I: Temps de forja. Els inicis i l’Alta Edat Mitjana. Segles V-XII, Lleida:
Pagès Editors 2008, 43-54.
A. Puig i Tàrrech: «La traducció de la Bíblia a la llengua catalana. Mn. Pere Lla-
brés i l’edició balear de la BCI», en La fidelitat obstinada. Homenatge a Mn. Pere-Joan
Llabrés i Martorell (Llibres de la Nostra Terra 73), Palma de Mallorca: Grup Blanquer-
na – Obra Cultural Balear 2007, 65-81; «La família de Jesús segons la carn», RCatT
XXXI/2 (2006) 297-335; «Quin Jesús comuniquem?», en Posem al dia la nostra fe 06
(2007) 1-4; «L’identità dei destinatari nella Prima Lettera di Pietro», en L. Padovese
(ed.), Atti del X Simposio Paolino: Paolo tra Tarso e Antiochia. Archeologia / Storia /
Religione (Turchia: la Chiesa e la sua storia XXI), Roma: Istituto Francescano di Spiri-
tualità – Pontifica Università Antoniana 2007, pp. 37-59; «Jesús i el manament de no
robar», dins El matrimoni i l’ús dels béns en la Bíblia (Scripta Biblica 8). Edició a cura
d’A. Puig i Tàrrech, Barcelona: ABCat – PAM 2008; «The Mission According to the
New Testament», en A. A. Alexeev – Ch. Karakolis – U. Luz – K.-W. Niebuhr
(eds.), Einheit der Kirche im Neuen Testament (WUNT 218), Tübingen: Mohr Siebeck
2008, pp. 231-247; «Israël et l’église dans l’évangile de Matthieu», en P. Lampe – M.
Mayordomo – M. Sato (eds.), Neutestamentliche Exegese im Dialog. Hermeneutik –
Wirkungsgeschichte –Matthäusevangelium, FS Ulrich Luz, Neukirchen-Vluyn: Neukir-
chener 2008, pp. 167-181; «Memòria de la teologia del segle xx. Un esbós de síntesi»,
en M. García Baró – A. Puig i Tàrrech – F. Torralba Roselló, Memòria del segle
XX. Idees per al futur. Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell IV (Argent viu
100), Lleida: Pagès 2008, pp. 15-44 (= Memoria de la teología del siglo XX. Un esbozo
de síntesis, en M. García Baró – A. Puig i Tàrrech – F. Torralba Roselló, Memo-
ria de la teología del siglo XX. Ideas para el futuro. Cátedra de Pensamiento Cristiano
del Obispado de Urgell IV (Ensayo 32), Lleida: Milenio 2008, pp. 15-46); «Pourquoi
Jésus a-t-il reçu le baptême de Jean», New Testament Studies 54 (2008) 355-374;
«L’accés històric a Jesús», Temes d’avui 28 (2008) 8-18.
I. Ricart: «Com pregar amb els Salms al segle xxi?», Teologia Actual 67 (2007)
29-34; «Discernir cristianament segons Pau», Correspondència 301 (2008) 3-6.
Reconeixement especial a tres professors 
És costum que el dia de la inauguració de curs es lliuri la medalla de la Facultat al
professor o professors que passen a la condició d’emèrits. Enguany és el torn del Dr.
Josep Oriol Tuñí i Vancells, professor de Nou Testament. El Dr. Tuñí ha completat un
extraordinari itinerari de servei a la nostra Facultat, com a degà (en dues ocasions) i
com a vicedegà, a més d’exercir a plena satisfacció les seves tasques professorals.
Així, doncs, fins i tot en els set anys en què el Dr. Tuñí assumí el càrrec de Provincial
de la Companyia de Jesús a Catalunya i, per tant, fou membre del Consell del Gran
Canceller, la seva dedicació s’ha orientat primordialment cap a la Facultat, tant en la
seva seu central com en la seu de l’Institut de Teologia Fonamental. D’altra banda, el
Dr. Josep Oriol Tuñí, com a membre de la «Studiorum Novi Testamenti Societas», ha
pres part activa en no poques reunions internacionals de recerca bíblica. El seu camp,
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passat i present —i esperem que futur—, és el corpus joànnic, evangeli i cartes, als
quals dedica precisament la lliçó inaugural d’aquest curs. En aquest cas, bé es pot par-
lar de la lectio difficilior, és a dir, de l’última lliçó com a lliçó més compromesa. Tan-
mateix, no dubtem que el seu mestratge, ponderat i agut, intuïtiu i fonamentat, es mani-
festarà també en aquesta avinentesa. Els seus sòlids coneixements exegètics, passats
pel mestratge del P. de la Potterie i reblats pel diàleg científic amb els grans especialis-
tes en el Quart Evangeli, han quatllat en un seguit de publicacions que en fan un nom
reconegut aquí i fora d’aquí. Desitgem que la seva recerca doni encara molts fruits, i
fruits «que durin per sempre». Oriol, un sentit i cordial «gràcies» per part de tots! Ad
multos annos!
Avui, però, la nostra reconeixença té un segon nom propi: el Dr. Josep Rius-
Camps. La raó, en aquest cas, no és el pas a l’emeritat —cosa que li va arribar ja fa uns
quants anys— sinó l’acabament del seu servei a la Facultat com a Director de la Revis-
ta Catalana de Teologia. El Dr. Rius-Camps ha estat el pare de l’òrgan d’expressió
científica d’aquesta casa des que aquest nasqué, l’any 1976. Ara, el Dr. Joan Planellas
n’agafarà el relleu. En la «Presentació» del primer número, es llegeix que la Revista
«es vol cenyir al terreny estrictament científic» i que s’adreça «als estudiosos de tot el
món, a fi de donar a conèixer els resultats del treball de recerca canalitzat o promogut...
per la Facultat de Teologia». Val a dir que el Dr. Rius-Camps ha mantingut indefecti-
blement aquest propòsit i que, sota el seu guiatge, la Revista s’ha convertit en una
publicació prestigiosa i de qualitat que ha portat la veu dels teòlegs catalans a les qua-
tre parts de món. La Revista ens ha permès d’existir com a centre productor d’investi-
gació teològica, tot i les dificultats que comporta mantenir el nivell d’una publicació
d’aquesta mena. La Facultat és coneguda, en bona part, per la Revista, i això ho hem
d’agrair al Dr. Rius-Camps. D’altra banda, la conveniència de donar suport a la inves-
tigació que el Dr. Rius-Camps duu a terme en el camp del Nou Testament i de la
patrística, es manifestarà en la concessió d’un estatus oficial d’investigador, signe del
reconeixement que li volem retre. Josep, gràcies pel teu immens treball durant aquests
trenta-dos anys! Ad multos annos!
Finalment, i gairebé com a primícia, em plau de comunicar-vos que el Dr. Josep
Perarnau i Espelt, professor emèrit d’aquesta Facultat i editor de l’«Arxiu de Textos
Catalans Antics» i de les «Opera omnia» teològiques d’Arnau de Vilanova, ha estat
guardonat amb el doctorat honoris causa per la Universitat de Barcelona, a proposta de
la seva Facultat de Lletres. L’honor d’un membre és l’honor de tot el cos. Ens congratu-
lem d’aquest merescudíssim guardó i expressem al Dr. Perarnau la nostra felicitació
cordial i amical. La concessió del doctorat es farà efectiva en els pròxims mesos. Josep,
ens congratulem de tenir-te entre els membres del nostre claustre! Ad multos annos!
IV. INSTITUTS INCORPORATS
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona
Activitat acadèmica
L’inici de les classes va tenir lloc el 25 de Setembre de 2007. El total d’alumnes
matriculats ha estat de 20 entre llicenciatura i doctorat.
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La seva procedència és diversa: 3 d’Espanya, 1 d’Argentina, 2 de Brasil, 5 de
Colòmbia, 2 de Xile, 1 d’El Salvador, 1 d’Ecuador, 2 de Méxic, 1 de Panamà, 1 de
Camerún, 1 de Xina.
Les tesines que han estat defensades són les següents: El Presidente de la celebra-
ción eucarística, de Marcos Rogerio de Oliveira, (defensa: 5.10.2007); Los Ritos y la
Eucología en el Ritual de la Dedicación de iglesias y altares del Pontifical Romano de
1977, de Rómulo Daniel Aguilar (9.11.2007); La Fracción del Pan en la Liturgia
Romana, d’Elio-Said Pérez Alvarez (20.12.2007); La Liturgia in genere en el Catecis-
mo de la Iglesia Católica y en su Compendio. Un análisis comparativo, de Cristóbal
Misael Orellana González (18.01.2008); La atención litúrgica a los peregrinos en los
Santuarios, de Raúl Javier Mamani (25.06.2008); Aportes de la Conferencia Episcopal
Colombiana a la Reforma Litúrgica, d’Edgar Alberto Llanos (25.06.2008); El modelo
de obispo según la actual plegaria de Ordenación Episcopal, de Manuel Augusto Ríos
Yuil (26.06.2008).
Professors
Han estat professors convidats: Gabriel Seguí, Narcís Figueras, Cristina Godoy,
Amador Fernández, Jordi Font, Joan Montaña, A. Astigarraga i A. Cardita.
Consell de l’Institut 
El Consell s’ha reunit una vegada al mes per tractar dels següents temes: professo-
rat, promoció de professors, jornada d’Estudis, Congrés de la Facultat, economia, pro-
paganda, Carta de la Congregació de l’Educació Catòlica, possibilitat d’incorporar
antics estudiants com a professors, possible reunió amb el Sr. Cardenal, normes de les
tesines, tríptics d’orientació, professors encarregats de curs, plantilla dels horaris,
millora de la web, realització d’una pro memòria des dels inicis de l’Institut Superior
de Litúrgia de Barcelona fins l’any 2008.
Activitats diverses
En primer lloc, la Missa de la Inauguració del Curs, celebrada el 3.10.07, conjunta-
ment amb la Facultat de Teologia.
Jornada d’Estudis celebrada el 25.01.08, amb el tema «El doble ús de l’únic ritu
llatí». Hi varen intervenir: Mons. Pere Tena, Mn. Joan Guiteras, Mn. Jaume González,
Mn. Xavier Parés i Mn. Josep Urdeix.
Sortida dels alumnes a Tarragona, acompanyats de la professora Cristina Godoy,
per visitar les restes arqueològiques que ofereix la ciutat.
El passat 29 de gener va tenir lloc la celebració del Cinquantè aniversari de la cons-
titució de l’Institut de Litúrgia de Barcelona. A la tarda el Consell de l’Institut de
Litúrgia es reuní amb el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
El 27 de febrer, el director de l’Institut va rebre la visita d’un bisbe del Brasil que
té un sacerdot de la seva diòcesi al nostre Institut.
El 9 d’abril professors i alumnes varen tenir la seva celebració de la Pasqua, amb
una Eucaristia celebrada a la cripta de Santa Eulàlia a la Catedral de Barcelona, un dinar
de germanor i, a la tarda, una visita detallada a totes les dependències de la Catedral.
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Perspectives
Hi ha diversos sacerdots, especialment llatinoamericans, que han demanat informa-
ció i lliurament de documentació prèvia, per a poder obtenir el visat i començar al pro-
per curs els seus estudis al nostre Institut. Altres han tingut ja correspondència amb
l’arquebisbat de Barcelona.
Institut de Teologia Fonamental
Alumnes matriculats
Un total de 56 alumnes han seguit els cursos dels estudis superiors de Teologia
Fonamental: 22 com alumnes ordinaris per a l’obtenció de graus acadèmics (18 a
Llicència i 4 a Doctorat); 4 en cursos de postgrau i 30 en assignatures diverses en la
modalitat d’oients.
Dels alumnes ordinaris, 9 són religiosos, 6 preveres i 7 laics (1 de l’Església evan-
gelista). Del total, 22 són dones.
Graus acadèmics
Enguany un alumne ha obtingut el grau de Llicenciat en Teologia, especialitat T.
Fonamental: Jaume Torres i Rocaginé, amb la tesina «Aproximació a la teologia moral
autònoma en el context de la fe a partir de la moral fonamental de Franz Böckle», diri-
gida pel Dr. Jordi M. Escudé.
Curs de Formació Permanent
S’ha impartit els dimecres (matí i tarda), amb un total de 130 alumnes; 30 matricu-
lats al curs complet, 57 a mig curs (matí o tarda) i la resta només en alguns dels temes
programats. Del total d’alumnes 90 eren dones.
Publicacions
Revistes:
Actualitat Bibliogràfica (2 volums)
Selecciones de Teología (4 volums)
Publicacions del Seminari de Teologia i Ciències:
Manuel García Doncel (ed.) – Jon Polkinghorne, La fe de un físico: Reflexio-
nes teológicas de un pensador ascendente (Teología y Ciencias 2), Estella (Navarra):
Verbo Divino 2007.
Manuel García Doncel (ed.) – Denis Edwards, Aliento de vida: Una teología
del Espíritu creador (Teología y Ciencias 3), Estella (Navarra): Verbo Divino 2008.
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Manuel García Doncel – Antoni Roca Rosell (eds.), Observatori de l’Ebre: Un
segle d’història (1904-2004) (Memòria, 18), Roquetes (Tarragona), Publicacions de
l’Observatori de l’Ebre 2008 [traduït al castellà].
Conferències i altres activitats acadèmiques
El professor Manuel García Doncel, Director del Seminari de Teologia i Ciències i
professor de l’Institut, junt amb 2 membres del Seminari, va participar en el Congreso
Mundial de Metanexus (Philadelphia, USA) que es va celebrar del 13 al 17 de juliol a
la Universidad de Comillas (Madrid), sota el títol «Subject, Self, and Soul: Transdisci-
plinary Approaches to Personhood».
Posteriorment, junt amb el programa «Sophia-Iberia en Europa (Comillas,
Madrid)», el Seminari de Teologia i Ciències va participar en el ESOF 2008 (EuroS-
cience Open Forum) que es va celebrar a la Fira de Mostres de Barcelona del 18 al 22
de juliol, donant a conèixer l’actual diàleg entre les ciències i la teologia existent
sobretot a Europa i Amèrica.
El professor J. I. González Faus va donar una conferència sobre Cristologia en el
Centro Pignatelli de Zaragoza; també, va participar en el curs per a professors de reli-
gió, organitzat per la Fundación Santa Maria a Toledo i per la CONFER a València.
V. LA CELEBRACIÓ DEL QUARANTÈ ANIVERSARI DE LA FACULTAT (1968-
2008)
El curs que acabem de tancar s’ha caracteritzat per la celebració de quatre reunions
acadèmiques de caire internacional, amb motiu dels quaranta anys de la nostra institució,
celebrades entre novembre i maig: el Congrés Internacional de Teologia i Cinema (15-17
de novembre), el Congrés Internacional de Teologia (13-15 de desembre), el Congrés
Internacional de Teologia Pastoral, organitzat amb el Centre d’Estudis Pastorals (17-19 de
gener) i el Simposi Internacional de Sagrada Escriptura (15-17 de maig). Hem d’esmentar
també el solemne acte institucional i central del Quarantè Aniversari (25 de febrer). A
més, cal recordar dos altres congressos internacionals, que la Facultat ha patrocinat: «Pau,
Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)» (19-21 de juny), organitzat
per l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, i «El segle de la litúrgia» (4-5
de setembre), organitzat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Així, doncs, han estat set les
ocasions en què la nostra Facultat, en primera persona o com a institució patrocinadora, ha
portat a Catalunya persones de reconeguda vàlua en els camps de la seva competència,
tant d’Europa com d’Amèrica. Val a dir que aquest resultat ha estat assolit gràcies a la
sol·licitud del Gran Canceller, gràcies al suport generós —que agraïm públicament— de
la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de la Vicepresidència de la
Generalitat de Catalunya i gràcies a la col·laboració logística del Seminari Conciliar de
Barcelona, que ha restaurat amb tant d’encert aquesta Aula Magna, la qual ha estat dota-
da, a més, de cabines de traducció simultània i de serveis de projecció audiovisual.
No és ara el moment de repassar fil per randa què han donat de si aquestes set reu-
nions internacionals, però certament que la Facultat ha mirat al món amb intensitat i
convicció, i molts s’han fixat per això en la nostra institució acadèmica. Ens hem donat
a conèixer i hem fet conèixer els nostres actius, en persones i en recerca. Els intercan-
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vis científics han estat de gran nivell i les ponències presentades han contribuït a un
intercanvi fecund entre els participants. És veritat que hem de continuar construint una
cultura de l’escolta i del diàleg científic, però el ritme endegat ens permet de seguir un
camí prometedor i imprescindible en un centre com el nostre.
Cenyint-me als cinc actes organitzats directament per la Facultat, permeteu-me algu-
nes dades. A més dels ponents catalans, hi han intervingut persones provinents d’Espa-
nya, Portugal, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Suïssa, Gran Bretanya, Irlanda, Romania i
Estats Units d’Amèrica. En total, les ponències han estat 14; les taules rodones, 7; les
respostes, 5; les comunicacions, 4; els tallers, 1; les projeccions cinematogràfiques,
3 (una de les quals a la Filmoteca de Catalunya, en estrena absoluta a l’Estat Espanyol).
Esmentem, entre els participants de renom, Lloyd Baugh, Ermanno Olmi, Enzo Bian-
chi, Pierangelo Sequeri, el Metropolita Laurentius de Sibiu, el cardenal Policarpo de
Lisboa, Luca Bressan, Alphonse Borràs, l’arquebisbe Bruno Forte, Richard Bauckham,
Giuseppe Segalla, Rafael Aguirre, James Charlesworth, Daniel Marguerat i Seán Frey-
ne. El Congrés «el Déu dels cineastes», coordinat per Mons. Enric Planas i el Prof. Peio
Sánchez, va comptar amb 19 participants i 51 inscrits. En el Congrés «Paraula de Déu,
Paraula sobre Déu», el tema del qual es vinculava amb el Sínode sobre la Paraula de
Déu, coordinat pel Prof. Salvador Pié, van intervenir-hi 16 professors i els inscrits foren
129. En el Congrés «La Parròquia, comunitat missionera», coordinat pels professors
Ramon Prat i Josep M. Domingo, es van poder escoltar 15 intrevencions i els inscrits
van ser 230. El Congrés «La recerca del Jesús històric», coordinat pel Prof. Agustí
Borrell, comptà amb 8 ponents i s’hi van inscriure 228 persones. Total d’inscrits: 638.
De manera especial, cal remarcar l’acte central del Quarantè, presidit pel Gran
Canceller, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, al qual assistiren el President de la
Generalitat, Molt Hon. Sr. José Montilla, i el Nunci Apostòlic, Mons. Manuel Montei-
ro de Castro, així com el Conseller de Cultura, Hon. Sr. Joan Manuel Tresserres, i
l’Hon. Sr. Artur Mas. Presidí l’acte el Gran Canceller, i tant la seva intervenció com la
intervenció del President del Govern, així com la lliçó magistral de Mons. Bruno Forte,
obtingueren un ressò més que notable en els mitjans de comunicació. Aquests subrat-
llaren l’actitud de respecte i col·laboració —en una paraula, la laïcitat positiva, expres-
sió represa pel Papa en el seu recent viatge a França— que ha de caracteritzar les rela-
cions entre l’Església i les institucions públiques. 
D’altra banda, en el Congrés «Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona
(segles I-VIII)» hi van intervenir 25 ponents i els inscrits foren 260. Entre els partici-
pants, provinents de nou països, cal destacar Ulrich Luz, Wayne A. Meeks, Rainer
Riesner, John Barclay, Vasile Mihoc, Angelo di Berardino, Gennaro Luongo, Josep M.
Guitart i Isabel Rodà. En el Congrés Internacional de Litúrgia, les ponències foren 5,
les comunicacions 2 i les taules rodones també 2. Destaquem la presència del Cardenal
Godfried Danneels de Brusel·les, l’Arquebisbe Piero Marini i el bisbe Pere Tena. Els
participants van ser 17 i els inscrits arribaren a 150. Total d’inscrits en els set congres-
sos del curs 2007-2008: 1.048. 
VI. EL REPTE DE LA RECERCA
L’aplicació del Procés de Bolonya ha de ser per a la nostra Facultat un estímul per a
fer un pas endavant en el camp de la recerca. Els exemples dels tres professors suara
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esmentats ens hi impulsen. De fet, una facultat ha de ser, abans que res, un centre
d’investigació, fins i tot abans —permeteu-m’ho— de ser una institució docent. La
docència, quan és creativa i madura, prové de la recerca i s’hi fonamenta. Un professor
és un mestre que instrueix els deixebles amb allò que ha descobert amb tenacitat i rigor,
submergit en la fe de l’Església i captivat pel diàleg entre aquesta fe i la seva intel·lec-
ció, il·luminada per la llum divina. Per tant, la Facultat creix en la mesura que la passió
per la recerca teològica s’encomana i esdevenim capaços de buscar entre tots la veritat,
és a dir, d’acostar-nos a l’Inefable i de seguir les seves petges enmig dels homes. 
La recerca demana una actitud de diàleg i d’intercanvi, un projecte comú que
impliqui tots els docents i que els faci compartir un mateix itinerari. Per això hem
endegat, per a aquest curs acadèmic i per al següent, tres projectes de recerca, promo-
guts pels tres departaments «grossos» de la casa. El Departament de Teologia sistemà-
tica ha triat el tema de l’Església. El Departament de Sagrada Escriptura s’ha decantat
pel tema de Jesús i Pau. El Departament de Teologia moral ha optat pel tema de l’ètica
cristiana i ètiques arreligioses. L’endegament d’aquests tres projectes de recerca no
prejutja que cada professor continuï treballant amb els seus propis projectes, sol o en
grup. La intenció no és d’aigualir la iniciativa personal sinó d’anar creant unes línies i
uns acords que facin possible la progressiva aparició d’uns eixos compartits per tots.
Es tracta d’anar forjant un «sentir comú» que configuri el pensament de la Facultat i li
confereixi una especificitat. D’altra banda, en aquesta mateixa línia ha iniciat els seus
passos el Seminari de Teologia Pastoral —sota la direcció del Dr. Ramon Prat i Pons i
amb el prof. Josep M. Domingo com a secretari— amb la intenció d’enfortir una refle-
xió teològica d’alçada sobre allò que és la teologia pràctica, a cavall entre la teologia
sistemàtica i l’acció pastoral de l’Església en el seu conjunt.
D’altra banda, el futur passa per una obertura més gran a la col·laboració i a la inser-
ció en xarxes més grans. És el cas del projecte STOQ («Science, Theology and the Ont-
hological Question»), que va sorgir d’una iniciativa del Cardenal Poupard, anterior Pre-
fecte del Pontifici Consell de la Cultura, continuat per l’Arquebisbe Gianfranco Ravasi,
l’actual Prefecte. Aquest projecte, que té en la nostra Facultat el precedent il·lustre dels
treballs del reconegut Professor Manuel García-Doncel, s’ha estès de moment a diver-
ses universitats romanes i aviat, en una segona fase, s’ampliarà a altres facultats. Des de
fa mesos un equip de vuit persones, entre professors de la nostra Facultat i experts i
investigadors externs, es reuneixen per a formalitzar el seu camp de recerca en el tema
actualíssim del diàleg entre ciència i fe. El Prof. Emili Marlès és l’encarregat del grup
de recerca de la nostra Facultat que s’inserirà en el projecte STOQ. 
En un altre camp se situa el projecte anomenat «Literatura intertestamentària», que
s’ha de concretar en una col·lecció del mateix nom. De fet, ja feia uns quants anys que
l’Institut Cambó promovia la publicació d’un corpus de textos intertestamentaris sota
la direcció del prof. Enric Cortès i amb la participació d’uns quants professors de la
Facultat. La col·lecció, però, ha estat transferida a la nostra Facultat i, a partir d’ara,
dependrà del Secretariat de Publicacions en un projecte finançat a parts iguals amb
l’Associació Bíblica de Catalunya, la qual serà coeditora de l’esmentada col·lecció.
Garantir la continuïtat d’un projecte científic com aquest és una notícia excel·lent per a
la cultura catalana, la qual es dota d’aquesta manera d’una eina que existeix, en tot o
en part, en les llengües més fortes del món. No hi ha, doncs, cultures petites. Tan sols
hi ha cultures que volen ser petites, i la nostra, creativa i fecunda, és de les que té voca-
ció de mantenir el seu nivell de producció literària, també científica, i en aquest punt
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l’Església catalana d’avui, hereva d’una riquíssima tradició cultural, no es pot fer enre-
re. El projecte de «Literatura intertestamentària» obtindrà la participació d’un bon
nombre d’experts en textos antics, encapçalat pel Dr. Enric Cortès, els mèrits científics
del qual són indiscutibles. 
VII. LA FACULTAT, UNA INSTITUCIÓ VIVA D’ESGLÉSIA 
Allò que resulta més difícil de descriure és el dia a dia de la Facultat. De tota mane-
ra, ara és fàcil de seguir-lo gràcies a la pàgina web, gestionada amb pulcritud per la
Dra. M. Claustre Solé. També a la Secretaria de la Facultat el bon fer del Sr. Vicenç
Bosch i de la Sra. Adela Serra, asseguren el funcionament puntual de la casa. Les
bibliotecàries Isabel Colmenares i Imma Guzmán han garantit l’accés de professors i
alumnes a la bibliografia antiga i recent. Particularment rellevant és la contribució del
Secretariat de Publicacions, dirigit pel Dr. Josep Castanyé amb l’ajuda de la Dra. Cris-
tina Godoy. Aquest curs passat s’han publicat dues monografies a la «Col·lectània Sant
Pacià» i cinc llibres de la nova col·lecció «Qüestions Teològiques», destinada a recollir
les aportacions d’alguns congressos i sessions d’estudi que s’han celebrat en els dos
darrers cursos. Com diu l’aforisme, «scripta manet». I esperem així mateix que roman-
guin i es difonguin els vint volums de la col·lecció «Clàssics Cristians del Segle XX»
que, durant els pròxims sis anys i en coedició amb Editorial Pòrtic del Grup 62, s’ani-
ran publicant: Bonhoeffer («Cartes des de la presó») i Congar («El poble messiànic»)
són els dos primers llibres apareguts d’aquesta col·lecció. El Dr. Sebastià Janeras n’és
el director. Agraïm a la Conferència Episcopal Tarraconense, a la Fundació Dr. Albert
Bonet i al Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya el suport
que ens han donat. Aquesta col·lecció de grans teòlegs del segle XX és un fruit directe
del Quarantè Aniversari. Si voleu, és l’obsequi que ens hem fet pels quaranta anys de
vida. Que el Senyor ens en doni molts més!
Tres reflexions finals. La primera s’orienta al «sentire cum Ecclesia», és a dir, a
aproximar el pols de la Facultat al batec de tota l’Església. El curs passat el Congrés
sobre la Paraula de Déu, celebrat el mes de desembre de 2007, va representar una pre-
paració i un estímul per al Sínode de Bisbes que s’ha celbrat a Roma aquest mes
d’octubre passat. Precisament, el coordinador d’aquell Congrés, el Dr. Salvador Pié, ha
estat nomenat expert del Sínode. Aquest curs que iniciem coincideix en bona part amb
l’Any Paulí, proclamat pel papa Benet XVI, i la Facultat vol adherir-s’hi amb un Sim-
posi Internacional de Bíblia, que porta per títol «Jesús i Pau» i que és programat per als
dies 14-15 de maig de 2009 amb la participació de quatre professors de la Facultat i
quatre experts de primera fila: Karl-Wilhem Niebuhr (Jena), Jean-Noël Aletti (Roma),
Romano Penna (Roma) i James Dunn (Durham). D’altra banda, el 17 de desembre tin-
drem una Jornada d’estudi amb el títol «el Déu de la bellesa», en la qual participaran
Pierangelo Sequeri (Milà), Timothy Verdon (Florència), l’Arximandrita Gabriel (la
Dalmeria, França) i dos professors de la casa. 
La segona reflexió s’orienta a la tasca de la Facultat de cara a la formació dels
seminaristes i religiosos de les nostres deu diòcesis. La Facultat s’implica activament,
al costat dels seminaris i de les altres cases de formació, en el creixement intel·lectual
—però també creient i eclesial— dels seus alumnes. Som una institució que va ser
creada per tal de resoldre un dèficit i amb el desig de pervivència i de treball conjunt.
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Només cal repassar la llista de docents per entendre que s’hi agermanen la varietat i la
pluralitat, la competència i l’experiència. D’altra banda, els alumnes, vinguts realment
d’arreu, es troben amb una institució acadèmica fidel a l’Església i al seu Magisteri i
on el pensament teològic no és d’una sola direcció sinó que palesa la gran riquesa de la
Tradició cristiana. Tot plegat contribueix a formar els futurs pastors en el coneixement
de la paraula de Déu i de les bases de la reflexió teològica, sensibles a una humanitat
que es troba en l’encreuament de moltes avinenteses i que sovint es pregunta pels
camins que ha d’emprendre.
La tercera reflexió va dedicada a la xarxa dels Instituts Superiors de Ciències Reli-
gioses (Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic), patrocinats per la Facultat
de Teologia. Quan assisteixo a les inauguracions de curs d’aquests Instituts m’agrada de
subratllar que són una extensió de la Facultat, una mena de facultats «in situ». Aquesta
xarxa, presencial i virtual, aplega en el dia d’avui uns 1.700 alumnes, als quals cal sumar
els 550 alumnes que segueixen cusos a la Facultat. En total, doncs, les persones inscrites
en una institució universitària de l’Església que segueixen estudis teològics a Catalunya
passen actualment dels 2.200. Aquesta xifra és del tot respectable, i mostra la vitalitat de
les deu diòcesis catalanes en el camp de la formació teològica a nivell universitari.
Acabo agraint el treball constant i rigorós dels professors de la Facultat —un treball
remunerat més en vistes al món futur que no pas al món present—, especialment els
professors que formen part del Consell Permanent. La seva dedicació és un motiu
d’encoratjament per a tots. Després de quaranta anys, la Facultat de Teologia de Cata-
lunya continua essent una institució cabdal de la nostra Església. Com el servent de
l’Evangeli, la nostra Facultat, procura de fer el que li toca de fer, confiada en el do de
l’Esperit i atenta a la Paraula que renova i salva. 
He dit.
VIII. PARAULES CONCLUSIVES DEL SR. CARDENAL ARQUEBISBE DE BAR-
CELONA I GRAN CANCELLER,
Dr. Lluís Martínez Sistach, en la inauguració del curs 2008-2009.
Em plau concloure aquest acte acadèmic d’inauguració de curs de la Facultat de
Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut Superior
de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental. És, certament, un acte
important perquè es tracta de quatre institucions universitàries de nivell superior que
estan al servei de les diòcesis de Catalunya i de la societat del nostre país.
Aquestes institucions presten un servei molt preuat a la formació dels futurs sacer-
dots i de religiosos i laics que desitgen conèixer a un nivell més elevat i més profund
els continguts de la fe cristiana. Per a tots ells la docència d’aquestes institucions con-
tribueix a enriquir la seva vida cristiana per tal d’adherir-se més i més personalment a
Jesucrist i els predisposa amb major capacitat a lliurar-se a participar ben activament
en la missió de l’Església.
La formació intel·lectual dels futurs sacerdots —una de les dimensions que junta-
ment amb la formació humana, espiritual i pastoral completen la deguda preparació per
al sacerdoci ministerial— és una tasca molt important i molt delicada que es confia per
part dels bisbes de Catalunya als professors de les nostres Facultats. Això demana per
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part de tots ells la seva preparació i competència, la seva fidelitat plena al Magisteri de
l’Església i la seva actitud d’ensenyar la seva matèria subratllant continguts i aspectes
que ajudaran als futurs sacerdots a exercir el seu ministeri sense minvar el rigor cientí-
fic. Si bé la Facultat no és un Seminari, si que hi ha una gran relació i sintonia amb la
missió que realitza el Seminari en la formació sacerdotal.
Amb goig hem celebrat els 40 anys de la Facultat de Teologia de Catalunya i ho
hem fet amb la celebració d’uns congressos compartint la seva organització amb altres
institucions que han celebrat també un aniversari significatiu: el Centre de Pastoral
Litúrgica amb l’Institut Superior de Litúrgia i el Centre d’Estudis Pastorals. Un
d’aquests Congressos estigué dedicat a la Paraula de Déu en plena sintonia amb el
tema de l’Assemblea General Ordinària del Sínode Episcopal que començarà el proper
dilluns a Roma, dedicat a la Paraula de Déu. Les nostres Facultats tenen, també, una
finalitat de recerca en els camps de la seva especialització, i de relació amb la cultura
de la nostra societat. Amb aquests congressos s’ha volgut treballar en aquest sentit.
Aquestes dues finalitats són de capital importància perquè les Facultats puguin fer
la seva aportació més completa en el camp filosòfic i teològic i alhora ser un instru-
ment qualificat de presència del pensament cristià en la cultura del nostre país. Be-
net XVI ens recorda que cada vegada més la fórmula «Etsi Deus non daretur» es con-
verteix en la manera de viure i és indicatiu d’una raó autosuficient i tancada a la
contemplació i a la recerca de la Veritat que la supera. Per això és molt necessari un
diàleg fecund entre ciència i fe. Cadascuna, en aquest diàleg, té les seves característi-
ques específiques. Cadascuna té mètodes propis, àmbits, objectius d’investigació, fina-
litats i límits i ha de respectar i reconèixer a l’altre la seva legítima possibilitat d’exer-
cici autònom segons els propis principis (cf. Gaudium et spes, 36), però ambdues estan
cridades a servir la persona humana.
És ben palès que el treball de les Facultats i dels Instituts Superiors que avui ens
apleguen participa plenament de l’acció evangelitzadora de l’Església. No pot ser
d’una altra manera perquè, com recordava lúcidament el Papa Pau VI, l’Església exis-
teix per evangelitzar i aquestes institucions són eclesials. Benet XVI, en el seu discurs
als membres de la Comissió Teològica Internacional, de 2005, afirma que «l’activitat
del teòleg ha de realitzar-se en comunió amb la veu viva de l’Església... Considerar la
teologia com un assumpte privat del teòleg significa desconèixer la seva naturalesa.
Només dintre de la comunió eclesial, en comunió amb els legítims pastors de l’Esglé-
sia, té sentit l’activitat teològica, que certament requereix competència científica, però
també i sobretot l’esperit de fe i la humilitat de qui sap que el Déu viu i vertader,
objecte de la reflexió, supera infinitament la capacitat humana».
Això ens mou a donar gràcies a Déu per l’existència de les esmentades institucions
i pel bon treball que realitzen. En aquest sentit em plau fer esment del reconeixement
elogiós que recentment per carta han fet de la Facultat de Teologia de Catalunya el
Prefecte i el Secretari de la Congregació per la Doctrina Catòlica.
Em plau en nom també dels bisbes de Catalunya agrair als Degans-Presidents i
Professors de les Facultats i Instituts el treball que realitzen. Gràcies P. Tuñí pels anys
que heu esmerçat al servei de la Facultat de Teologia de Catalunya com a professor i
com a Degà. Avui amb la vostra Lliçó inaugural de curs i solemne del vostre mestrat-
ge ens heu ofert el resultat del vostre treball d’anys que ha posat en relleu la vostra
competència. Gràcies també al servei que han prestat el Professor Rius i el Professor
Perarnau. Les nostres institucions eclesials són, han de ser, famílies, i per tant, ens
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interessa tot el que afecta als seus membres. Tots preguem mútuament. Explicito
només la malaltia greu de l’estimat Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mons. Joan Carrera.
Preguem per ell. 
Desitjo que aquest nou curs que comença en aquests centres eclesials contribueixi a
un major creixement en el coneixement, l’estimació i la imitació de Jesucrist per part
de tots els membres, autoritats acadèmiques, professors, alumnes i personal adminis-
tratiu. El treball seriós, competent, constant i generós per part de tots, amarat de pregà-
ria, potenciarà els fruits que tots desitgem.
Queda inaugurat el curs 2008-2009 a la Facultat de Teologia de Catalunya, a la
Facultat de Filosofia de Catalunya, a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i a
l’Institut de Teologia Fonamental.
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES (ANNEX)
Congressos i simposis amb motiu del quarantè aniversari de la FTC
Congrés Internacional sobre Teologia i Cinema «El Déu dels cineastes» (Aula Magna,
15-17 novembre 2007)
Dijous 15: Ponència: «Teologia i cinema. Apunts per a un diàleg necessari», Lloyd
Baugh (Roma). Taula rodona: «Dreyer i la recerca de la fe», Peio Sánchez (FTC);
«Tarkovski i la bellesa de Déu», Xavier Morlans (FTC); «Luis Buñuel, un ateu gràcies
a Déu», Francesc Romeu (URL); moderador Enric Planas (Roma). Projecció: «Alla
luce del sole» (2005), de Roberto Faenza.
Divendres 16: Taula rodona: «Woody Allen i les preguntes sobre Déu», Josep M.
Caparrós (UB); «Crash, la topada amb la salvació», Andrea Piersanti (Roma); «La
dimensió espiritual en el neorealisme italià», Cecília Ricciarelli (Barcelona); modera-
dor, Enric Planas. Panel sobre «La presència de Déu a la pantalla», moderador Diego
Malquori (URL). Projecció: «La settima stanza (1997), de Marta Meszaros.
Dissabte 17: «El paper de les Filmoteques en la difusió del cinema espiritual»,
Claudia di Giovanni (Filmoteca Vaticana); Roc Villas i Mariona Bruzzo (Filmoteca de
Catalunya); Jerónimo José Martín (Cercle de Crítics Cinematogràfics). «La veu dels
protagonistes», converses sobre Déu amb els directors de cinema Ermanno Olmi i
Luigi Faccini: «Elogi del carrer. Interrogar la mort per comprendre la vida». Taula
rodona: «Kieslowski, el camí antropològic cap al Misteri», M. Claustre Solé (FTC);
«Itinerari de recerca en Lars von Trier», Francesc Grané (URL); «La mirada de Déu de
tres cineastes musulmans», Ignasi Salvat (FTC). Conclusions: «El Déu dels directors
de cinema», Peio Sánchez (FTC). Projecció «Chentochiodi» (2007), d’Ermanno Olmi
(Filmoteca de Catalunya, 22 h).
Congrés Internacional de Teologia «Paraula de Déu, paraula sobre Déu» (Aula Mag-
na, 13-15 desembre 2007)
Dijous 13: Inauguració a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistach. Ponències:
«Dimensió teològica», Raúl Berzosa (Oviedo); «Dimensió espiritual», Enzo Bianchi
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(Bose); resposta a càrrec de Xavier Morlans (FTC). Comunicacions: «Déu des de les
ciències», Emili Marlès (FTC); «Déu des de la literatura», Jaume Angelats (ISCR-
Girona); «Déu des de la música», Jordi-Agustí Piqué (Montserrat); «Déu des de l’art»,
Jaume Aymar (FF, URL).
Divendres 14: Ponències: «Dimensió filosòfica», Paul Gilbert (PUG, Roma); res-
posta a càrrec d’Andreu Marquès (FF, URL). «Dimensió bíblica», Thomas Söding
(Wuppertal / Comissió Teològica Internacional); resposta a càrrec d’Agustí Borrell
(FTC). «Dimensió hermenèutica», Paul Avis (Londres); resposta a càrrec de Ferran
Manresa (FTC). Taula rodona: «Paraula de Déu i litúrgia», Rafael Serra (FTC/INSAF-
Tarragona); «Paraula de Déu i catequesi», Enric Termes (Delegat de Catequesi de
l’Arxidiòcesi de Barcelona); «Paraula de Déu i vida quotidiana», Mercè Solé (membre
de l’ACO). Coordinador: Salvador Pié (FTC i PUG).
Dissabte 15: Ponències: «Dimensió estètica»: Pierangelo Sequeri (FTNI, Milà);
resposta: Jaume Fontbona (FTC). «Dimensió litúrgica», Laurentiu Streza (Sibiu).
Cloenda.
Congrés Internacional de Teologia Pastoral «La parròquia, comunitat missionera»
(organitzat en col·laboració amb el Centre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis Cata-
lanes [CEP], Aula Magna, 17-19 gener 2008).
Dijous 17: Inauguració a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Cance-
ller de la FTC i President del CEP. Ponència inaugural: «La parròquia, comunitat mis-
sionera», Card. José Policarpo (Lisboa); ponència introductòria: «Reptes i signes d’es-
perança en el moment present», Alfonso Fernández Casamayor (Màlaga); ponència
bíblico-patrística: «Les primeres comunitats, model per a la parròquia d’avui», Luca
Bressan (Milà). 
Divendres 18: Ponència teològica: «Comunió i missió en la vida de la parròquia»,
Franco Giulio Brambilla (Milà). Taula rodona: «Perspectives actuals del Congrés de la
Parròquia Evangelitzadora», introducció a càrrec de Miquel Payà, moderador (Valèn-
cia); participants: Miquel Barbarà (Tarragona), Sebastià Taltavull (Menorca-Madrid),
Alfredo Teixeira (Lisboa). Tallers: «La Parròquia en el territori», Josep M. Domingo,
coordinador (Sant Feliu); «Les unitats pastorals i les agrupacions parroquials», Joan
Torra, coordinador (Vic); «La formació dels agents de pastoral», Ramon Prat, coordi-
nador (Lleida).
Dissabte 19: Taula rodona: «La unitat i la fragmentació de la pastoral», Ramon
Prat (moderador); participants: Josep Caselles (Girona), Antoni Elvira (Urgell), Cristi-
na Martínez (Barcelona, URC). Ponència conclusiva: «Línies i actituds de cara al futur
de la parròquia», Alphonse Borràs (Liège).
Simposi Internacional «La recerca del Jesús històric» (Aula Magna, 15-17 maig 2008)
Dijous 15: Inauguració, cardenal Lluís Martínez Sistach. Presentació, Agustí
Borrell (FTC). Primera sessió: «La Tercera Recerca, una nova recerca?»; president,
Pius-Ramon Tragan (Montserrat); ponents, Giuseppe Segalla (Milà-Pàdua) i Rafael
Aguirre (Bilbao). 
Divendres 16: «L’accés històric a Jesús: oralitat i documents»; president de la ses-
sió, Armand Puig (FTC); ponents, J. Oriol Tuñí (FTC) i Richard Bauckham (St.
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Andrews). «Jesús i el judaisme: ruptura o renovació»: president de la sessió, Enric
Cortès (FTC); ponents, James Charlesworth (Princeton) i Daniel Marguerat (Lausanne).
Dissabte 17: «Jesús: savi o profeta»; president de la sessió, Agustí Borrell (FTC);
ponents, Seán Freyne (Dublín) i Armand Puig (FTC); síntesi del Simposi, Agustí
Borrell (FTC); cloenda, bisbe Pere Tena.
Jornades acadèmiques i Seminaris
XXV Jornades d’Estudis Franciscans
«Fraternitat i conversió. En els vuit-cents anys de l’inici del moviment franciscà».
Coorganitzades amb la Família Franciscana de Catalunya (FTC, 25-26 juny).
Dimecres 25 de juny: Pregària i presentació de les jornades; Ponències: «Els ger-
mans com a do: Francesc, els frares i el coneixement dels projectes de Déu», a càrrec
de Felice Accrocca; «Una Regla en camí: la fraternitat defineix el seu codi de vida»,
«Sant Francesc: el seu camí de conversió», a càrrec de Santos Játiva; «Rivotorto: vuit-
cents anys d’història (1208-1210)», a càrrec de Tomás Gálvez.
Dijous 26 de juny: «Context històric i biografia de Duns Escot», a càrrec d’Agustí
Boadas; «Grans temes de la teologia de Duns Escot», a càrrec de Jaume Mensa;
«L’influx del pensament escotista en la teologia dels Països Catalans», a càrrec de
Valentí Serra; «El monestir de Pedralbes», a càrrec d’Anna Castellano.
Aula Lul·liana
II Jornades acadèmiques interdisciplinàries de l’Aula Lul·liana de Barcelona, orga-
nitzades conjuntament amb la Facultat de Filosofia (URL) i la Facultat de Filologia
(UB): «L’art de Ramon Llull: manual d’ús», Prof. Anthony Bonner (homenatge amb
motiu del seu 80è aniversari). Curs a propòsit de la publicació del llibre d’A. Bonner,
The Art and Logic of Ramon Llull: A User’s Guide ([Studien und Texte zur Geistes-
geschichte des Mittelalters 95], Leiden – Boston: Brill 2007). (Facultat de Filologia,
14-17 abril, de 19 a 21 h).
Seminaris «Societat, creença i pensament»
Cicle de seminaris iniciats a finals del curs passat en col·laboració amb la Business
Engineering School La Salle, amb l’objectiu de recolzar els canvis tecnològics que
marquen la nostra vida, amb un humanisme basat en l’individu que lluita per a la seva
realització personal. Actualment participa també en l’organització l’Institut de Tecnoè-
tica de la Fundació Epson.
El cicle s’inicià amb la conferència «Was Jesus influenced by the Dead Sea
scrolls?», a càrrec de James H. Charlesworth, professor de la Universitat de Princeton,
i continuà amb tres conferències més: «¿Cómo hacer visible al invisible? Dios en el
cine», a càrrec de Peio Sánchez, director de la Setmana de Cinema Espiritual de Barce-
lona i professor de la FTC; «Déu i el sofriment dels innocents», a càrrec de Xavier
Morlans, professor de la FTC; i «Gaudí, simbologia i misteri», a càrrec de Jaume
Aymar i Ragolta, professor de la FF (URL).
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Les sessions tingueren lloc a la Sala de Congressos del Campus La Salle, respecti-
vament, els dies 19 de maig, 2 de juny, 16 de juny i 7 de juliol, a les 18 h. La inscripció
és sempre gratuïta.
Conferències
«Parlar de Déu en el global village. La teologia entre la postmodernitat, revers de
la història i trobament de les religions», a càrrec de Bruno Forte, arquebisbe de Chieti-
Vasto. Acte central de la Jornada commemorativa del quarantè aniversari de la Facul-
tat (Aula Magna, 25 febrer, 12 h).
«La bellesa al dedins de la matèria», a càrrec del Prof. David Jou, catedràtic de
Física de la matèria condensada (UAB). Organitzada en col·laboració amb la Família
Franciscana de Catalunya (Aula I, 7 maig, 12 h).
«L’actitud i el paper de l’Església en un món secularitzat i laic», a càrrec del Prof.
Juan de Dios Martín Velasco. Organitzada pel Departament de Teologia Moral, en el
marc de la Trobada anual de Moralistes Catalans (Sala Beat Pere Tarrés, 24 maig, 11 h).
Els dimecres a la quarta hora (Dc 4a h)
«Què vol dir il·luminar una Bíblia en el segle xxi?», a càrrec de Perico Pastor,
artista, autor de les il·lustracions de la Bíblia d’Enciclopèdia Catalana en tres volums
(Barcelona, 2007) (10 octubre).
«Un jove treballador/a val més que tot l’or del món», a càrrec de membres de la
Joventut Obrera de Catalunya (JOC) (17 octubre).
«La Sagrada Família, art i fe», a càrrec del Molt Honorable Sr. Joan Rigol, presi-
dent del Patronat de la Sagrada Família (31 octubre).
«El Génesis en términos de la ciencia moderna», a càrrec del P. Manuel Carreira (7
novembre).
Acte commemoratiu de la festa del Beat Ramon Llull, organitzat per la Facultat de
Filosofia de Catalunya (Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona) (28 novem-
bre).
«Les primeres representacions de Crist en l’art Paleocristià», a càrrec de la Dra.
Cristina Godoy (9 gener).
Presentació de l’Encíclica «Spe Salvi», a càrrec dels professors: Dr. Salvador Pié-
Ninot, Dr. Josep Giménez-Melià i Dr. Armand Puig i Tàrrech (23 gener).
«Balanç de l’Assemblea Ecumènica de Sibiu». Taula rodona a càrrec de: Mons.
Jaume González Agápito, Pastor Carles Capó, Dr. Fèlix Saltor (13 febrer).
«Audició comentada de la “Passió segons Sant Mateu” de Johann Sebastian Bach»,
a càrrec de Jordi Rifé, professor de Musicologia (UAB) i Armand Puig, professor de
Bíblia (FTC) (5 març).
Presentació del programa informàtic de tractament de textos bíblics «Bibleworks»,
a càrrec del Prof. Jordi Cervera, del Departament de Bíblia de la FTC (2 abril).
«ACAT: Acció dels Cristians per a l’Abolició de la Tortura», a càrrec de Narcís de
Batlle i Montserrat Bonhora (9 abril).
«Richard Wagner: Poder i Esperit», a càrrec del Prof. Santiago Bueno, FTC (16
abril).
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«La Divina Comèdia», a càrrec del Dr. Jaume Vallcorba, editor de Quaderns
Crema (30 abril).
«Bicentenari del naixement de sant Antoni Maria Claret», a càrrec del Dr. Màxim
Muñoz, superior provincial dels Claretians de Catalunya i professor del Departament
de T. Sistemàtica de la FTC (21 maig).
«La inspiració dels textos religiosos en la composició musical (Stabat Mater i
Missa Brevis)», a càrrec del Prof. Salvador Brotons, compositor i director d’orquestra
(28 maig).
Conferències organitzades per l’Entesa Judeo-Cristiana de Catalunya, amb la
col·laboració de la FTC
«La higuera y la palmera. La expulsión del paraíso y el árbol iniciático», a càrrec
de Mario Satz, escriptor (Sala Sant Jordi, 30 gener, 19,45 h).
«L’oració pels jueus en la litúrgia romana», a càrrec de Mons. Pere Tena, bisbe
auxiliar emèrit de Barcelona (Sala Sant Jordi, 27 febrer, 19,45 h).
«La debatida cuestión de los antiguos cementerios», a càrrec de Dominique Toma-
sov i David Stoleru, arquitectes (Sala Sant Jordi, 26 març, 19,45 h).
«La creación del hombre por el hombre. La visión judía de la clonación», a càrrec
de Ramy Avigdor, rabí de la Comunitat Israelita de Barcelona (Sala Sant Jordi, 24
abril, 19,45 h). 
«Descripción de Tierra Santa y de Jerusalén por viajeros judíos medievales», a
càrrec de José Ramón Magdalena Nomdedéu, professor de la UB (Sala Sant Jordi, 28
maig, 19,45 h).
Presentació de llibres
La canya de pescar. Un camí per explorar el misteri de la vida, de Ramon Prat i
Pons; a càrrec del Dr. Josep M. Esquirol, filòsof, i del Dr. Josep M. Rovira, teòleg.
Organitzat en col·laboració amb el Centre d’Estudis Pastorals i Pagès editors (4 febrer
2008, Sala Sant Jordi).
Lo Nou Testament. Traducció de Melcior Prat (Corpus Biblicum Catalanicum, vol.
38). Acte organitzat conjuntament amb l’Associació Bíblica de Catalunya i les Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat. Fou presidit pel degà de la FTC, Armand Puig-
Tàrrech, codirector de la col·lecció. Hi intervingueren: Joan Magí, president de l’ABC;
Josep Massot, director de les PAM; Manuel Jorba, catedràtic emèrit de la UAB, i Pere
Casanellas. Codirector de la col·lecció (10 març 2008, Aula Magna).
«Qüestions teològiques», nova col·lecció de les Publicacions de la FTC; amb
motiu de l’aparició dels dos primers volums: 1. El diàleg fe-raó. El discurs de Be-
net XVI a Ratisbona, 2. Dietrich Bonhoeffer. Cent anys. A càrrec de: Dr. Armand
Puig, degà-president, Dr. Josep Castanyé, director del Secretariat de Publicacions,
Dr. Xavier Morlans, professor del Departament de T. Sistemàtica (12 març 2008,
Aula I).
Regests de la documentació del segle XIX sobre Catalunya i la Santa Seu conserva-
da a l’Arxiu Secret Vaticà, II: Fons de la Nunciatura de Madrid (1877-1887), de
Ramon Corts i Blay (Barcelona: FTC, 2007), a càrrec de Mons. Joan Carrera, bisbe
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auxiliar de Barcelona. Organitzat per la Biblioteca Balmes en un acte de presentació de
diverses publicacions de caire històric (Saló d’Actes Balmesiana, 16 abril, 19,30 h). 
Activitats dels alumnes de la FTC
Campanya de Nadal
Recollida d’aliments durant el mes de desembre, en col·laboració amb els alumnes
de la Facultat de Filosofia (URL) i Càritas.
Celebració del Nadal, organitzada pels alumnes de les Facultats de Teologia i Filo-
sofia (19 de desembre de 2007).
Dia de les Facultats
Jornada festiva de les Facultats de Teologia i Filosofia. Enguany la data coincidí
amb la celebració del 40è aniversari de la FTC, el dia 25 de febrer. La festa començà al
Claustre (9,30 h) amb un esmorzar a l’aire lliure i seguí amb la projecció de curtme-
tratges sobre «Perspectiva social i missió al tercer món» (Aula I, 10,15-11,30 h). Des-
prés, la Jornada continuà amb els actes del 40è aniversari. 
Teatre
Representació de l’obra «Els últims dies de Pere Abelard», de Romà Comamala, a
càrrec d’alumnes i professors de la FTC (Aula I, 23 abril, 12 h).
Teòfil
Revista dels alumnes de les Facultats de Teologia i de Filosofia. Enguany se n’ha
publicat un sol número, extraordinari, que sortí per sant Jordi (núm. 22, abril 2008).
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